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SUS A N T E C E S O R E S 
1. Sobre el primitivo solar àe los VHíimnri. 
Parccc ser que cl lugar de ongen de los Viki-
marí fiic cí tjuc ostcnra este nombre, en cl ccrniino 
de Vilademuls, parcido judicial de Gcrona y co-
marca del Bajo Ampurdan , 
La iglesia parroquial de este lugar se cita en el 
ac;a de dotalicio de la enfermería del monasterio de 
Banolas, hecha en 1193, con ei nombre de Vilama' 
rino (1), \' tiimbiéii se menciona en un documcnro 
del ano 1269 y, en erro. del 1362, con cl nombre 
de Sancte Mnric de Vilbrnarino (2). De la iglcsia 
romànica que data del siglo xn, solo resta ía partc 
inferior del campanario y la puerta de ingreso, ac-
tualmence tapiada, en cl muro meridional, forma-
da por eres arços en dcgradacion adornados de ro-
setas en relieve. Sobre estos rcscos, se edifico otra 
ielesia, en cl sisiio xvii, 
N'Iucbos apellidüs catalanes y de la misma co-
marca del Bajo Ampurdan (Mcdinyà, Faràs, ecc), 
adoptaron ,el apeihdo de sii lugar de origen, però, 
ademas, así lo hace creer en el caso de los Vilamarí 
la donación que, con fecha 7 de abril de 1098, lla-
cen los hermanos Pedró y Adalbcrto Bernardo de 
Vilamarí a la Canontría tic la Sede de Gerona de 
una qíidrteriida (cxccnsion de tierra de una cuarCera 
de sembradura) en ia parròquia de San Genis de 
Orriols (Oriols), condado de Gerona (3). 
Hay que teiifr prcscntc que esta parròquia linda 
con la de Santa Maria de Vilamarí. Por consigiuen-
te, los hermanos Pcdro y Adalberto Bernardo de 
Vilamarí, propietanos de tierras en Orriols, radica-
ban en el luí^ar continuo de Vilamarí, io;narandose 
SI ya cntonces Eormaba parte de la Baronia de Vi-
lademuls —como sucedió mas tarde—, la cual se 
remonta al siglo xi. 
Mi bucn amigo y competente investigador 
D . Fernando Viader Gusta, de Parets d 'Empordà, 
lugar también pertenecientc al termino dp Vila-
demuls, accedicndo amablcmente a mi ruego, me 
indica que no exíste rastre alguno en la parròquia 
de Vilamarí de la família de estc nombre ni ves-
tigio alguno de la Edad Media que pudiere enla-
zarse con ella, aunque crec que los Vilamarí tienen 
Escudo de íos í/iíamari 
Luego, aííade textualmente; «En el archívo de 
casa hay un cstablecimiento de la borda llaniada 
Rossa, de Terradcllas, 
a favor de Guillermo 
Rosscr, de fecha 1347 
y en él la força dita 
de Roca, de Vilamarí 
ql·ie lít posseien Gui-
llem de St. Esteve i 
la seva esposa Ala-
mandíi. Es la única 
noticia que poseo de 
la existència de dicha 
casa de caballeros. 
^Serian succsores por 
compra o por Imaje 
de los Vilamarí? 
jiSería esta forcia la cuna de elles? Todo son po-
sibiíidades. Lo único cicrto es que en tal fecha, 
ano 1347, cuando aquella familia desplegaba ya 
todo su esplendor pn Cataluna, no tenia nada que 
ver con Vilamarí, ni menos con la casa feudal de 
la «Força de Roca» (4). 
Pronto veremos como cicrtas familias son nom-
bradas indistintamentc con su apcllido o con el 
nombre de su feudo. Si pudiésemos saber el ver-
dadíro origen gentilicio de aquel Guillem de St, 
Esteve y de su esposa Alamanda, cal vcz tcndría-
mos la sorpresa de saber que tambicn cran de aque-
lla ilu,stre família. 
Luis G, Constans, M . D . , en su trabajo «La 
Canònica de Santa Maria de Olivas» (5), sita en 
la parròquia de San Esteban de Guialbes, conti-
gua a la de Santa Maria de Vilamarí, nos pro-
porciona un interesante dato que, unido a la do-
nación de los dos hermanos Vilamarí, antcs re-
ferida, casi confirma proceder de esta última parrò-
quia la nobic família de los Vilamarí. Guillermo, 
prior de ia Canònica de Santa Maria de Olivas, 
suscribc como testiço una venta otorçada, en el 
ano 1373, por cl caballero Bernardo de Vilamarí. 
Aunque no diga M n . Constans en dondc radica-
ba el inmucblc objcto de venta, es de suponer pra 
en el termino parroquial de Vilamarí, cuando el 
documento en dondc consta la noticia procede del 
Archivo de la masia Riuró, de Vilamarí, y firma 
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como testigo el cicado prior Guillermo que residia ccsivas rcscauraciones, por haber sido coi^vertida en 
muy cerca. casa dp labor. Este castiIlo fiié ociípado por los ca-
Las armas del escudo de los Vilamarí son : cm- balleros templarios, sus presuntos constructores. 
co barras de placa y cinco de guies (fig. 1). Los autores de Espana Sagrada nada nos dicen 
sobre el lugar de origen de los obispos de Gerona 
2. Los Vilamarí de Boadella. Bernardo y Guillermo de Vilamarí. Quien escribe 
crce que procedcn del solar de Boadella por cl mo-
Ya en el siglo xm, hay noticias de unos Vilamarí tivo siguientc : Ramon de Bacb, cl 27 de enero de 
que no radican en el lugar de este nombre. 1311, presta bomcnaje al Obispo de Gerona Bcr-
Arnaldo de Navata, ante testigos, cl 25 de mar- nardo de Vilamarí por razón de los diczmos de 
2o de 1242, presta homenaje ai Obispo de Gerona, Santa Maria de Argelaguer y de Tortellà que Ra-
Alemany de Aiguaviva, por razón del Sínodo de món de Bach y su diEunto padre compraron a Ra-
la iglesia de San Esteban de Bas que tienc por cl món de Vilamarí, y que ticne en feudo por la Igle-
Guilletmo de Vilamarí (6). sia y pot el Obispo de Gerona. Entre los testigos 
A . djs Navata, el 23 de marzo de 1242, presta de este homenaje, figura Guillermo de Vilamarino 
homenaje al Obispo Guillermo de Cabanellas por (no Vilamanno, como escribe erróncamente Botet 
razón del mas de Ramon de Palomera y de otros, y Sisó), Abad de San l-clix de Gerona (10). 
situados en la villa de Boadella, parròquia de San- Que fignrc como tCitigo Guillermo de Vilamarí, 
ta Cecília de Terrades, por el cuarto del diezmo sobrino —como veremes— del Obi.spo Bernardo 
què tiene de San Esteban de Bas, por venta que de Vilamarí, que le sucedió en la Mitra gerunden-
le hizo el Caballero G. de Vilamarí (7). se, en la pres.tación de homenaje de unos bicncs 
' El 1 de mayo de 1315, Ramon de Vilamarí pres- que habían pertenecido a Ramon de Vilamarí, quien 
ta homenaje al Obispo de Gerona, Guillermo de " ' os cuatro aúcs mas tarde, presta también home-
Vilamarí, por razón del diezmo del lugar de Boa- n.ijc —como quedo dicho— por razón del diezmo 
delia, en la parròquia de Santa Cecília de Terrades, del lugar de Boadella, nos hace suponer que exis-
y. de la mitad del diezmo de la parròquia de San tia un parentesco entre los tres citados Vilamarí. 
Vicente de precipi, los que tenia en feudo por el N o sabemos si pertcneció al mismo solar Bcren-
Obispo de Gerona (8). La parròquia de San Vi- gucr de Vilamarí, capican de la galera catalana que, 
centè de Principi esta situada, según el N o m e n - el 31 de mayo de 1305, luchó heroicamente con-
clator Geografir.o del Sr. Alsius y Pujol, entre la tra las galeras genovesas de Eduardo Doria, después 
de Riu y la de Bassecroda. que éste detuvo con engaiío a Berenguer de En.ten-
Ramon de Vilamarí, caballeto, de Terrades, en ça, almirante catalan, cuando acudió invitado a co-
eneto de 1346, dona a Guillermo Querol, su hom- nicr a la galera capitana genovesa. An te tan ale-
bre propio, una casa situada en cl nnsmo lugar, vosa craición, Berenguer de Vilamar! , con su gale-
en la Salvedad del Santo Scpuícro, con la condi- l'a aun no desarmada, defendióse con energia y va- • 
ción de que el referido permanezca en dicho manso lot admirables, sola contra las 18 galcras enemigas • 
como hombre propio de Ramon de Vilamarí (9). que le combatían por todas parces. Después de 
Los cuatro documentos antetiores revelan que perecer en la kicha iinos 300 genoveses, los tnpu-
los Vilamarí citados tenían su solar en Boadella, l^'n^es de nuestta galera tiivieron que sucumbir, 
parròquia de Santa Cecília de Terrades, o bícn en uno a uno, con su bravo capitan al frente, hasta no 
cl mismo lugar de Terrades. quedar nadie sobre el puente que pudiera arrojar 
La población de Boadella estuvo en la antigüe- . una azcona o cmpunar una espada (11). 
dad cerrada por murallas y restan aún algunos pa-
ramencos de ellas. La casa-fuerte o Castillo de Boa- 3. Dos obispos gerundenses 
delia lo tuvo la casa de Dou, de Barcelona. En cl 
agregado de Las Escaulas tanibicn cxistcn las rui- El mencionado Bernardo de Vilamarí, obispo de 
nas de un antiguo castillo. Se conserva una torre y Gerona desdc 1292 hasta 1311, era canónigo de la 
no lejos de ella hay las minas de un templo, llama- catedral gerundense en 1274 y, según el P. Diago, 
do «la iglcsia vieja», que tal vez fuera la iglesia había sido Arccdíano de la Selva. 
d.el Castillo. El antiguo abolengo de los Vilamarí queda con-
En el termino de Terrades hay el castillo de fírmado, si se recuerda que para .ser elegido Obispo 
Palau Surroca que se levanta sobre una colina, al de Gerona, en aquella època, prccisaba la condi-
surestc del pueblo. La casa-fuerte aún conserva ción de milii.es, es dccir, ser de estirpe noble, sí 
una maciza torre medieval, desnaturalizada en su- bien Bernardo de Vilamarí presenta la novedad de 
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no habcr sido dcsignado pof clccción, sino noml:!-a-
do por el pontífice Nicolas IV (12). 
Esce prelado fuc accrrimo dcfcnsoi' de los caba-
Uci'os tcmplanos, en cl tragico proceso Cjue se Ics 
hizo {13). Asisció a la boda cncre Jaime II de Ara-
gón y Blanca de Napolcs auc cuvo lugar en el mo-
nastcrio de Vilabertran. 
Bísrnardo de Vilaman' tuvo recias conticndas con 
cl condc de Ampurias Poncio Hugo , respecto a 
los derecbos jurisdiccionalcs que el primero tenia 
sobre las villas de La Bisbal y Bàscara. Hubo cal 
tirantez entre ellos, c|ue un caballcro llamado Ber-
nardo Amat , partidano del conde de Ampurias, se 
atrevió a publicar y enviar carteles de desafio al 
ObispQ, a la usanza de la època (14). 
tra cl condc de Ampurias, cuyo poder, a ambas 
parccs, intercsaba limitar. Pcro también dcbió for-
talccer la posición del Obispo Vilamarí, en su lu-
cba contr;i sus incjuietos vasallos remensas qii,e se 
nc^aban al pa<ío de censos, tascas, diezmos v otras 
servidiimbrcs, así como se dedicaban a dcrribar las 
borcas que él babia Icvantado para su castigo en las 
vdlas de Bàscara y la Bisbal, feudos de la Micra 
gerundense (17). 
Bcrnardo de Vilamarí falleció en Vienne (I-ran-
c:a), donde estaba para asistir ai Concilio General 
coiivocado, en 1311, por el Papa Clemente V, con 
cl animo de defender a los Tcmplanos, poco ances 
de publicarse la Bula papal de supresión de la Or-
dpn (18). 
Sarcóíago del obispo Bernardo de Uilamari, en la Catedral de Gerona 
El Obispo Vilamarí disputo a Jaime II la obli- En pared lateral, lado de la epístola, de la capi-
gación de asistir los vasallos de la Iglesia al servi- lla de Todos los Santos de la Catedral de Gerona, 
cio de somatén; peto, al fin, en 1302, fué transi- figura el sarcóEago, con estàtua yaccnte, del obispo 
gido esta conticnda por medio de una concòrdia Bernardo de Vilamarí (Figura 2). 
que hicieron los arbitros nombrados por anibas par- Guillermo de \^!lamarí, .su sobrino, le sucedió 
tes (15). • en el Obispado de Gerona (1312-1318). Ya se dijo 
La milicia al scrvicio de la Mi t ra gcrunden.sc, ^^^ <-'! qtie había sido antes Abad de San Fèlix de 
a principios del .sio-lo XIV, presenta cierta ortrani- Gerona. Acompaiïó, en 1313, a la Infanta Lsabel, 
zación y espíritu de cuerpo que no babía tcnido casada por pocleres con cl duque Rodolfo de 
anceriormentc. EI convenio ceiebrado, a 17 de las Lichtenscein en el palacio real de Barcelona, en 
calendas de dicicmbrc de 1302, entre Jaime II y el ^" ^'''^í'^ ^^  ' ^"^° ' ' P'*^ -^  incorporarse a su iiucvo 
Obispo Bernardo de Vilamarí, pucdc conceptuarsc bogar, bccho que prueba la estimación que cl Rey 
un tratado de alianza, ofensivo y dcfensivo, entre ^ ° " í-^ '"""^ '^ '^ '"'' ^ P"'' '""^'"tro prelado. 
dos potcncias iguales, pucsto qup por 61 ambas * '^'^ '''^ "-' '^''"'^^•^ ^'''^^" .'^ '^^  aprovccbó aquel viaje 
1 1- ^ • I para gestionar la concòrdia entre los cardenales fran-
partes se obligan a perseguir de consuno, con sus ^ ^ . .. . , , . 
í. j j I 1 1 "^^^^ ^ italianos con motivo del ci^ma de Avis;-
tuetzas armadas, a todos los que quebrantaren las , ,n\ ^ 
1 ' , non (ly). 
cons t , t uc .oncsdepazyc regua .E l r ey , con . su sbucs - p„„ ,^„ i^^ , „ „ , , c , b d d o , la construcción del 
tes mandadas por el vcgup-. El Obispo, con sus .^^-^^ ^^^-^^ ,^^  ,^ ^ ^^^^j^^^j gerundense del si-
comanías, al frentc de las cualcs debía ponerse o, o-|o xi (20) 
en su defecto, un dclcgado suyo, cuandc no pudie- ° Ig„oramos si era una misma per.sona este Obispo 
se venficarlo personalmente (16). ^ ^1 jn^juisidor Guillcrmo de Vilamarí, quien pro-
N o fs neccsario ser nniy lince para comprender cesó a Pedró Duran de Baldacb, por haber abraza-
que este tratado iba dirígido principalmente con- do la herejía de los beguardos, siendo este condena-
do a mucttc como rplapso el 12 de junio de 1321. 
Para ,scr una misma persona el proceso referido de-
bía liabersc iniciado tres aííos ances de la condcna, 
pues cl Obispado de Ginllermo de Vilamarí fina-
kza el ano 1318. Generalmentc los Obispos no ac-
tuaban de inquisidores. 
Dicba sctitcncia se promulgo ante la puerta nia-
yor de la Catedral en presencia de Jaime II y sus 
hijos, los Obispos de Valencià y Tortosa, y varios 
abades; sesuidamente el reo fué entregado al bra-
zo secular y quemado en la hoguera juntamente 
con un còmplice, probablemente su pròpia mujer 
Cecilia (21). 
En la capilla del Sagrado Corazón, antes de San 
Bernardo y Santa Marta, d;; la Catedral de Gerona, 
pucde admirarse el sepulcro del obispo GuiUermo 
de Vilamarí, obra del escultor Jaíme Faveran (22). 
Era prior del inonasterio de San Miguel dp Cruï-
lles, en 1304, Amaldo de Vilamarí (23). 
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